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Boceto del exterior. Nicolás 
Campodónico
Centro cívico Lleialtat Santsenca 1214
Harquitectes
arquitectos architects Harquitectes: David Lorente, Josep Ricart, Xavier Ros, Roger Tudó colaboradores assistants 
Montse Fornés, Jordi Mitjans, Berta Romeo, Carla Piñol, Blai Cabrero Bosch, Toni Jiménez, Jorge Suárez-Kilzi cliente client 
BIMSA / Districte de Sants-Montjuïc ubicación location of the building Barrio de Sants, Barcelona, España superficie 
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El proyecto nace de 
cuatro premisas bási-
cas: la primera se basa 
en la conservación de 
la edificación original, 
derribando únicamente lo 
que no sea reutilizable; 
la segunda, en definir las 
acciones imprescindibles 
más conservadoras, 
con el fin de recuperar y 
aumentar el potencial de 
uso de todos los espa-
cios; la tercera, estable-
cer un diálogo con el 
contexto; y cuarta, elabo-
rar una propuesta soste-
nible, tanto respecto a la 
preexistencia como a las 
nuevas intervenciones. 
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